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Bakalaureusetöö keskendub euro kasutuselevõtu uurimisele Delfi vene- ja eestikeelses 
Interneti väljaandes. Mõte uurida venekeelse ja eestikeelse meedia erinevust tuli 2010. aasta 
sügisel, kui autor õppis Venemaal vene keelt ning tutvus kohalike noortega, kes pöörasid 
autori tähelepanu ühele konkreetsele sündmusele, mis leidis suurt kajapinda nii Venemaa 
meedias kui ka Eesti venekeelses meedias. Autor aga ei leidnud sellest ühtegi artiklit 
eestikeelses meedias. Seega tekkis autoril küsimus, et kas eestlased ja venelased elavad 
ühesuguses inforuumis, mis on suures osas aluseks ka edukale integratsioonile. 
 
Samuti pakkus autorile huvi euro kasutuselevõtu kajastamine meedias, sest tegemist on väga 
aktuaalse teemaga, kuna 2011. aasta jaanuaris tuli Eestis käibele euro. Selleni jõudmiseks on 
aga tehtud palju. Eesti pidi ühinemiseks tegema kärpeid riigikulutustes, kaasa arvatud 
palkades ja hüvitistes, ning tõstma makse.  Lisaks euroga kaasnevatele majanduslikele 
muutustele on eestlased ka väga uhked krooni üle, kardetakse hinnatõusu ja elatustase rahuolu 
vähenemist. 
  
Autor tahabki uurida, missuguseid artikleid kajastatakse ja kuidas see erineb venekeelse ja 
eestikeelse meedia vahel.  Euro kasutuselevõtu kajastamine meedias on valitud uuringu 
aluseks, sest tegemist on väga aktuaalse teemaga- samas ei ole see rahvuslikku tähendust 
omav sündmus venelaste ja eestlaste jaoks. Eesti lõimumiskava eesmärkide saavutamise 
monitooringu 2010  järgi on meedia usaldus nii Eestis kui ka Venemaal toodetud meedia vastu 
enam-vähem samas suurusjärgus, kuid eestikeelsete infokasutamisallikate hulk väheneb. 
Seega pole venekeelsete kanalite osatähtsus mitte vähenenud, vaid suurenenud. Eelnevast 
tulenevalt on oluline uurida, kas ja kuidas erinevad omavahel kaks inforuumi. 
 
 Bakalaureuse töö on oluline, sest senini ei ole läbi viidud ühtegi uuringut, kuidas euro 
üleminekut on kajastatud meedias peale uue rahaühiku saabumist 1. jaanuaril 2011. Läbi on 
viidud küll eurosse suhtumise uuringuid, millest põhjalikum ülevaade antakse töö 
teoreetilistes ja empiiriliste lähtekohtades. Samuti pole läbi viidud uuringuid, kuidas euro 
kasutuselevõtt erineb venekeelse ja eestikeelses meedias Bakalaureusetöös on tahetud 
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valdkonna kohta tuua mõningast selgust.  Eesmärgi täitmiseks on kasutatud kasutatud 
kvantitatiivset kontentanalüüsi, sest see aitab kõige paremini välja selgitada, milliseid 
teemasid kajastatakse. Veel on meetoditena kasutatud kvalitatiivsete meetodit, millega on 
lahti seletatud kontentanalüüsi tulemusi. 
 
Bakalaureusetöö eesmärgiks on anda sissejuhatav ülevaade antud teemast ning see võib olla 
aluseks edaspidistele põhjalikumatele uuringutele. 
 
Bakalaureusetöö jaguneb neljaks põhiosaks. Esimene osa annab ülevaate meedia mõju 
käsitletavatest teooriatest ning uurimusküsimustest.. Teine osa keskendub metoodika ja valimi 
kirjeldamisele. Kolmandas osas esitatakse tulemused ning töö viimane ehk neljas osa sisaldab 
järeldusi ning diskussiooni uuringutulemustest lähtudes.  
 






















1.Teoreetilised ja empiirilised lähtekohad 
 
Käesoleva töö osa annab ülevaate meedia mõjust. Täpsemalt kirjeldatakse  kõneaine 
kujundamise, raamistamise ja vaikuse spiraali teooriat. Samuti antakse ülevaade varasemalt 
läbi viidud venekeelse ja eestikeelse meedia uuringutest. Kirjeldatakse ka eurosse suhtumise 
hoiakuid erinevate sihtrühmade seas. Peatüki lõpus on välja toodud ka uurimisküsimused.  
1.1 Meedia mõju, mõiste ja ajalugu 
 
Bakalaureusetöö keskendub eestikeelse ja venekeelse meedia uurimisele. Lähtutakse 
eeldusest, et meedial on mõju ühiskonnale. Läbi ajaloo on olnud erinevaid lähenemisi meedia 
mõjule ning käesoleva bakalaureusetöö tulemuste defineerimine sõltub paljustki mis 
teoreetilist suunda järgida. Järgnevalt on toodud ülevaade mõnedest tähtsamatest 
mõjuteooriatest.  
 
Katz ja Lazarsfeld (1995) lõid kommunikatsiooni kaheastmelise mudeli, mille järgi ideed 
voolavad meediast arvamusliidriteni ja neilt edasi vähemaktiivsetele ühiskonnaliikmetele. 
Kõigepealt mõjutab meedia arvamusliidreid ning paneb nad ühes või teises suunas mõtlema, 
selle tulemusel jagavad arvamusliidrid informatsiooni edasi mitte-arvamusliidritele. Selle 
teooria kohaselt mõjutavad inimesi eelkõige lähedalseisvad persoonid. 
 
Adorno (2000), Frankfurdi koolkonna esitaja käsitleb auditooriumi kui „sõltuvat, alistuvat ja 
loidu tarbijaskonda―, kes ise ei saa aru, et temaga manipuleeritakse, tema eest otsustatakse ja 
teda suunatakse. Läbi kultuuritööstuse suunatakse auditooriumile alateadlikult peale 
valitsevaid ideid ja mõtteid, tekitatakse neis „võltsvajadusi―. Selle teooria kohaselt saab 
kultuurielamust nautida vaid eliit, sest mass ei saa selles niikuinii aru. Meediasisu on 
massidele ülaltpoolt peale surutud ja see paneb massid seda rõõmuga tervitama, kuigi nad ei 
taipa, et meediasisu on neile tegelikult kaela määritud. 
 
Blumler& Katz (1974) pakkusid meedia ja auditooriumi suhte uurimiseks uue teoreetilise 
aluse - tasude ja tarvete kontseptsiooni. Erinevalt 20. sajandi esimesel poolel 
meediauuringutes valitsenud paradigmast, mille kohaselt auditoorium oli meedia poolt 
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mõjutatav mass, on tasude ja tarvete eelduseks, et auditoorium on aktiivne ja indiviid ise 
otsustab, mida ta vaatab ja miks - inimesed oskavad meediat enda huvides ära kasutada. 
Makrotasandilt on üle mindud mikrotasandile ja selles lähenemises ei pöörata suurt 
tähelepanu sellele, mis on meedia mõju. 
 
McQuail’i (2003) järgi tekkis 1970. aastate lõpus sotsiaalne konstruktivism, mille käsitluse 
järgi tekivad kõige olulisemad meedia mõjud tähenduste konstrueerimisel. Vastuvõtjad 
loovad ise tähendusi, seega ka mõju. Sellel on kaks peamist asjaolu. Esiteks konstrueerib 
meedia ise sotsiaalseid formatsioone, aga teiselt poolt kujundavad auditooriumi liikmed 
interaktsioonides meedia poolt pakutavate sümboolsete konstruktsioonidega oma pildi 
sotsiaalsest reaalsusest ja oma kohast selles. McQuail rõhutab, et konstruktivistlik lähenemine 
ei asenda kõiki varasemaid mõjuprotsessi käsitlusi, vaid on kooskõlas mitmete varasemate 
teooriatega.  
 
Seega ei käsitleta enam meediat reaalsuse passiivse tõlgendajana, vaid pigem ühiskonna 
kultuuri osana. See, millised teemad sellel foorumil leiavad käsitlemist ja millised mitte, 
mõjutab suures osas reaalsuse tajumist. Inimeste seisukohad tekivad massimeedia vahendusel. 
See mõjutab tugevalt ka integratsiooniprotsessi ja seda, kas eestlased ja venelased elavad ühes 
inforuumis ja kuidas nad mõistavad üksteist ning probleeme. Meedial on oluline roll 
sotsiaalsel integratsioonil. McQuail’i (2003:65) järgi on massimeedia üheks olulisemaks 
ühiskonna määratluste, mõistete ja tähenduste vahendajaks ning allikaks ja ühiskondliku 
kokkukuuluvustunde nähtavaimaks väljendajaks. Seega on meedia uurimine integratsiooni 
võimalikkuse ja suutlikkuse puhul määrava tähtsusega. 
 
Bakalaureusetöö põhinebki eelmainitud lähenemisel, et meedia konstrueerib tegelikkust. 
Järgnevalt on välja toodud  kolm omavahel seotud suunda, mis käsitlevad meedia mõju ja mis 
on võetud antud bakalaureusetöö aluseks - kõneaine ehk agenda kujundamise teooria, uudise 
raamistamine ning vaikuse spiraali teooria. 
1.2. Kõneaine ehk agenda kujundamise teooria 
 
Kõneaine kujundamise teooriale pani aluse Lippmann (1999), kes ütles, et enamus 




See tähendab seda, et vahendatud reaalsus hakkab pretendeerima vahetu reaalsuse staatusele. 
Teisisõnu - reaalsus vahetatakse selle kirjelduse vastu. Agenda kujundamise uurijad uurivad, 
miks osa teemasid meedias rohkem kajastamist leiavad. (Lippmann 1999) 
 
See on ka käesoleva bakalaureusetöö põhiliseks lähtekohaks- uuritakse, millised teemad 
pälvivad tähelepanu ja millised mitte ning kuidas see erineb venekeelses ja eestikeelses 
meedias. 
 
„Selle all mõeldakse protsessi, kus eri teemadele antav suhteline tähelepanu uudiste 
kajastamisel mõjutab teemade aktuaalsuse ja olulisuse pingerida avalikus arutelus.― (McQuail 
2003) 
 
Lippmann arvas, et avalikkuse kohta on võimalik üldistusi teha selle kaudu, milliseid 
tõlgendusi meedia sellele avalikkusele oluliseks peab. Seega on avalikkuse teadvuses 
kõneaine põhiliseks kujundajaks massimeedia. Mida suurem on meedia tähelepanu, seda 
rohkem kõneleb ja rõhutab seda ka avalikkus. Ka käesoleva bakalaureusetöö põhirõhk on 
uurida teemade esinevuse sagedust. 
 
Kõneaine mõiste võtsid kasutusele McCombs & Shaw (1995). 1961. aastal uurisid nad  uut 
fenomeni seoses valimiskampaaniatega. Seda kontrolliti uuringu abil, mis viidi läbi Chapel 
Hillis presidendivalimiste ajal. Valiti 100 inimest, kel puudus kindel poliitiline eelistus ja 
kellega tehti intervjuud. Kättesaadavatele meediatekstidele tehti sisuanalüüs, et välja selgitada 
peamised teemad, mida meedia vahendusel tõstatati. Jälgiti,  millist meediat tarbitakse ja 
millised teemad meedias tõstatatud on ja milliseid teemasid auditoorium oluliseks pidas. 
Selgus, et hüpotees, et meedias kajastatu on samane inimeste poolt tõstatatuga, vastas tõele 
ning meedias kajastavate teemade ja küsitletud inimeste poolt olulisteks tõstatatud teemade 
kattuvus oli väga suur.  
 
Seega kerkis agenda settingu küsimus esile alles 40 aastat pärast seda, kui Lippmann oli 
määranud oma teoses mõiste „vahendatud reaalsus―. Selle teooria kontseptsiooni järgi 
määratletakse reaalsust kui sotsiaalset konstruktsiooni ning seda ei ole võimalik teha tavalise 




Dearing ja Rogers (1996) võtavad aluseks agenda olemasolu, et järjestada prioriteedid enda 
jaoks. Kõneaine kujundamine on pidev võistlus  teemade vahel, et pälvida meedia, avalikkuse 
ja poliitika eliidi tähelepanu. Samuti kirjutavad nad, et kõneaine kujundamine on seotud 
paljude teiste mõjudega: jäljendamise efekt, vaikuse spiraal, uudiste levik ja meedia kui 
väravavahi roll. Dearing ja Rogers eelistavad kasutada kolme mõistet: kõneaine kujundamine, 
avaliku kõneaine kujundamine ja poliitilise kõneaine kujundamine. Neid kolme komponenti 
hõlmava protsessi  nimetavad nad kõneaine kujundamise protsessiks (agenda-setting 
process). Need kolm agendat ehk kõneaine prioriteeti erinevate osapoolte jaoks on üksteisega 
seotud ja üksteist mõjutavad. Meedia jaoks oluline informatsioon võib saada oluliseks nii 
avalikkuse kui ka poliitilise kõneaine jaoks.  
 
McQuail (2003:408) toob välja kõneaine kujundamise hüpoteesi: 
 
1) Avaliku arutelu sisuks on kogum olulisi (päevakorras olevaid) teemasid 
2) Päevakord kujuneb vastavalt avalikule arvamusele ja poliitilise eliidi ettepanekutele 
3) Võistlevate huvide esindajad püüavad tõsta esile oma teemasid 
4) Massimeedia pöörab eri teemadele tähelepanu vastavalt erinevate gruppide, avaliku 
arvamuse ja reaalse maailma sündmuste survele 
5) Teemade suhteline tähtsus on avalikuks tunnustuseks teatavate kõneainete olulisuse 
kohta ning avaldab mõju arvamuste edasisele arengule ja poliitilistele sündmustele.  
1.3. Uudise raamistamine   
 
Kui agenda settingu lähenemislaad rõhutas teemade sageduse tähtsust, siis raamistamise  
teooria  järgi on oluline ka kuidas mingit teemat kajastati. Bakalaureusetöö kasutatakse seda 
teooriat, et vaadata mismoodi käsitleti peamist teemat ning kuidas erines põhilise teema 
raamistamine venekeelses ja eestikeelses Delfis. 
 
Entman (2002) arvab, et raamistamine aitab auditooriumil uute või keerulisemate teemade 
puhul neist lihtsamini aru saada. Kui meedia lihtsustab lugeja huvides teemat, siis tuleb 
meedial uus sündmus paigutada mingisugusesse varasemalt tuntud raamistikku. 
Bakalaureusetööd uuritakse missugusesse konteksti asetakse mingisugune teema. Sellise 
tegevuse käigus ei saa paraku lõpuni vältida hinnangute ja tõlgendusvõimaluste tekkimist. 
Entman (2002) kasutab sotsiaalse konstruktivismi ideed, et oluline pole mitte objektiivne 
maailm, vaid see, millisena inimesed maailma kogevad. Saamaks usaldusväärseid teadmisi, 
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tuleb inimestel tundma õppida universaalseid reegleid, mille abil konstrueeritakse oma 
kogemus. Ta arvab, et inimesed kasutavad oma teadmisi ja kogemusi selleks, et tõlgendada 
tekste. Näiteks pole oluline, kui silmapaistev on mingi tekstiosa, kui tekstis kattub midagi 
tema varasemate kogemustega. Bakalaureusetöö osas on oluline mõista, et mitte ainult euro-
teemalised artiklid ei mõjuta inimest, vaid selleks võib olla ka lause teksti sees. Inimene võib 
alateadlikult võtta vastu informatsiooni ja sobitada seda olemasolevatesse raamidesse, mis 
lähevad kokku (või vastanduvad) enne kuuldud informatsiooniga. See omakorda aitab 
konstrueerida hoiakuid. 
 
Samas näiteks poliitilistel teemadel pole inimestel piisavalt teadmisi ja huvi . Idee 
raamistatakse nii, et inimesed saaksid sellest kergemini aru. Seega kasutab Entman (2002) ka 
tüpiseerimise ideed - inimesed kasutavad teatud idealisatsioone, mis aitavad sotsiaalset 
maailma tunnetada. Seega on sotsiaalne interaktsioon pidev interpreteerimise protsess. Sellise 
käsitluse järgi peaks tõstatuma küsimus, kuidas antud uuringus kajastatakse mingit teema - 
kas on võetud ainult üks vaatenurk ja kuidas need muutuvad. 
 
Mc Quail’i (2003) järgi on raamistamisel  kaks peamist tähendust. Üks viitab viisile, mille 
alusel ajakirjanikud uudiste sisu tavaliselt kujundavad ja  kontekstualiseerivad. Ajakirjanikud 
kasutavad selleks neile tuttavat taustsüsteemi ja mingit latentset tähendusstruktuuri. Teine on 
seotud kõneaine kujundamisega, kus arvatakse, et auditoorium võtab omaks ajakirjanike 
pakutud taustsüsteemi ja näeb maailma  samamoodi.  
 
Seega on oluline mõista, et raamistamine tegeleb antud teema tunnustega, kuid kõneaine 
kujundamine on otseselt seotud kindla teemaga. Tegemist on omavahel seotud protsessidega, 
kuid erinevate lähenemistega. 
 
Käesolevas bakalaureusetöös on raamistamise kontseptsiooni mõistmisel oluline koht ka 
vahendatud ja vahetul kogemusel. Analüüsitakse artikleid peale euro kasutuselevõttu, kuid 
inimestel on juba tekkinud teatud eelarvamused euro suhtes läbi eelneva vahendatud 
kogemuse. Raamistamise teooriat kasutades saab kindlaks teha, kas teemad asetatakse varem 




1.4. Vaikuse spiraal 
 
Selle teooria olemus aitab,  miks on eurole üleminekule antud meedias selline hinnang. 
Vaikuse spiraali teooria läbi  saab avalikkus läbi ajakirjanduse teavet, millised arvamused on 
populaarsed või võivad selleks saada.  
 
Vaikuse spiraali kontseptsiooni põhihüpoteesid on (McQuail 2003:412): 
- Eriarvamusel olevaid üksikisikuid ähvardab ühiskondlik isolatsioon 
- Üksikisikud kogevad pidevat hirmu isolatsioon ees 
- Hirm isolatsiooni ees ajendab üksikisikuid lakkamatult arvamuskliimat hindama.  
-Selle hindamise tulemused mõjutavad paljude inimeste avalikku käitumist, eriti valmisolekut 
- avalikult oma arvamust avaldada.  
 
Teooria järgi lähtuvad paljud inimesed isolatsiooni vältimiseks oluliste avalike teemade - 
puhul sellest, millised arvamused on nende arvates ümbritsevas keskkonnas domineerivad ja 
millised mitte. Inimesed kalduvad oma vaateid varjama, kui nad on enda arvates vähemuses. 
(McQuail 2003: 423) 
 
Massimeedia on aga eksisteeriva arvamuskliima hindamiseks kõige kättesaadavam allikas ja 
kui meedias domineerib teatud vaatenurk, siis selle tähtsus kasvab isikliku arvamuse 
kujundamise ja väljendamise protsessis veelgi. (McQuail 2003) 
 
Euro kasutuselevõttu toetab valitsuseliit, kuid arvamusuuringute järgi on pooled inimestest 
eurole vastu. Sellest teooriast lähtuvalt uuritakse, kuidas kajastatakse eurole antud hinnangut 
meedias. 
1.5.Integratsioon ja tehtud uuringud 
 
Eesti Statistikaameti 2011. aasta andmete järgi  moodustavad kogu Eesti rahvastikust  69 % 
eestlased ning 26 % venelased. Seega on Eestis kaks füüsiliselt väga lähestikku esinevat 
rahvust ning sellega seoses püstitub ka võimalikkus, et meedia kaudu konstrueeritakse kahte 
erinevat sotsiaalset reaalsust. Kuid kõikide rahvastikugruppide, sealhulgas vähemusgruppide 
osalus kodanikualgatuses ja teadlikkus poliitikast aitab rakendada Eesti inimpotentsiaali. Eriti 
on see oluline Eestis, kus rahvaarv on niigi väike. Riigi konkurentsivõime sõltub seega enam 
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elanike informeeritusest ning see omakorda juurdepääsust informatsioonile. Meedia mitte 
ainult ei vahenda informatsiooni, vaid loob ka diskussiooni-platvormi. 
 
2001. aastal meediamonitooringu kokkuvõtte järgi võib positiivse tendentsina välja tuua, et 
erikeelsete meediate käsitluse struktuur on muutunud küllalt sarnaseks ja vahendatakse pilti 
sellest, et eestlased ja mitte-eestlased elavad ühes ühiskonnas. (Kõuts: 2001)   
 
Samuti on ka 2008. Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringu järgi integratsiooni 
iseloomustavad näitajad samm-sammult paranenud (Vetik:2008). 
 
2010. aasta uuringu („Eesti lõimumiskava eesmärkide saavutamise monitooring 2010―)  järgi 
on inimeste usaldus nii Eestis kui ka Venemaal toodetud meedia vastu enam-vähem samas 
suurusjärgus, kuid eestikeelsete infokasutamisallikate kasutamine väheneb. Seega pole 
venekeelsete kanalite osatähtsus mitte vähenenud, vaid suurenenud. 
  
Kõutsi (2001) järgi tuleb rõhutada vähemusmeedia tähtsust ühiskonna stabiilse arengu 
seisukohalt. Nimelt peab nendel venekeelsetel elanikel, kes eesti keelt ei valda, olema 
võimalus soovi korral pöörduda kohaliku meedia poole ja saada sealt adekvaatsemat infot.  
 
 Samuti Vihalemma (2008b:79) järgi ei pea paika lootus, et inforuum, mis venelasi ja eestlasi 
ühendaks, saab ettenähtavas tulevikus toimida pelgalt eestikeelsena.. Seda saab saavutada 
paremini, kui senisest tõhusamalt kasutada Eestis toetavat venekeelset informatsiooni. 
 
Samas tekib ka küsimus, kas eestikeelne meedia kajastab ka venekeelsete 
kogukonnaprobleeme. Eesti ajakirjanduses on tavapäraseks praktikaks kujunenud lugude 
refereerimine, st ühe autori arvamusavaldus või tekst tuuakse teiste kanalite poolt taas esile. 
Seejuures tuleb nentida, et reeglina eesti lugejale venekeelses meedias kirjutavate autorite 
seisukohti ei refereerita. (Kõnno 2005) 
 
Bakalaureusetöö eesmärgiks on  võrrelda Eesti venekeelset ja eestikeelset internetikeskkonda. 
Seega  uurib autor mikrotasandil Eesti venekeelse ja eestikeelse meediumi erinevust. TNS 
Emori (2011) andmetel on Delfi kõige populaarsem internetileht nii eestlaste kui ka mitte-
eestlaste seas. Kuigi info saamiseks kasutavad eakamad venelased eelkõige televiisorit ja 
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raadiot, siis noorem põlvkond kasutab kõige rohkem internetti, mis on muutumas tähtsaimaks 
meediakanaliks (Vihalemm 2008b). 
1.6. Euro ja empiirilised lähtekohad  
 
Euro võeti kasutusele 1999.  aastal üheteistkümnes liikmesriigis. Kreeka liitus eurotsooniga 
2001 aastal ning 2002. aastal võeti kasutusele euro rahatähed ja mündid. 2007. aastal liitus 
ühisrahaga ka Sloveenia, 2008. aastal Malta ja Küpros ning 2009. aastal Slovakkia. (Eesti teel 
Euroalasse 2010). 
 
Eesti võttis endale kohustuse ühineda majandus- ja rahaliiduga juba Euroopa Liiduga 
liitumisel. Eesti täitis kõik liitumiseks vajalikud tingimused. 12. mail 2010. aastal avaldasid 
Euroopa Keskpank ja Euroopa Komisjon korralised lähenemisaruanded euroalaga 
mitteliitunud Euroopa Liidu riikide kohta, kus analüüsiti riikide majanduse vastavust euro 
kasutuselevõtu nõuetele ja riikide õigusraamistikku. Eesti osas näitasid need aruanded, et riik 
täidab kõik euro kasutuselevõtu kriteeriumid.  Lõpliku otsuse Eesti liitumise kohta, sh 
liitumiskuupäeva ja vahetuskursi, kinnitasid EL rahandusministrid 13. juulil 2010. Eesti võttis 
ametlikult euro vastu 1. jaanuaril 2011 (Eesti teel Euroalasse 2010). 
 
Uuringufirma  Faktum & Ariko  on euro seiret läbi viinud alates juulist 2010, kokku kuuel 
korral. Kokkuvõtlikult võib öelda, et toetus euro kasutuselevõtuks seondub peamiselt 
reisimise ja välismaal rahaasjade ajamise lihtsustumisega, ühisraha sobimine EL 
liikmelisusega ning otsese või kaudse kasuga eesti majandusele. Vastuseis euro 
kasutuselevõtuks seondub endiselt peamiselt krooni kui identiteedi sümboli kadumise ning 
hindade ja elukalliduse tõusu kartusega. Aeglaselt, kuid suhteliselt järjekindlalt on kasvanud 
arusaam, et hindade tõus või langus ei sõltu euro kasutuselevõtust, kuigi jaanuaris seos 
kasvas. Uuringu põhjal võib ka väita, et inimeste arusaamu mõjutavad suures osas 
kajastatavad uudised, sest kahtlustest euro suhtes viitab selgelt ka näiteks 2010. aasta 
oktoobris uuringuvoorus esitatud küsimus viimasel ajal meeldejäänud euroteemaliste uudiste 
kohta, kus esikoha hõivas just hinnatõusu temaatika.  Üldine hinnatõus teeb elanikele muret  
ning kahjustab kokkuvõttes toetuse tõusu eurole üleminekuks. Detsembris 2010 tehtud 





Uuringufirma Faktum ja Ariko andmetel on euro toetus silmnähtavalt madalam venekeelse 
elanikkonna, alg- või põhiharidusega elanikkonna ning madala sissetulekuga elanike seas. 
Euroseire jaanuar 2011. aasta  andmetel on toetus eestlaste seas 70 %, muude rahvuste seas on 
see vaid 39 %.  
 
Maikuus 2010 viis sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll läbi uuringu Eesti eurole 
üleminekuga seotud hoiakutest valitud sihtrühmades. Uuringu eesmärk oli kaardistada eurole 
üleminekuga seotud üldised hoiakud, võimalikud ootused ja kartused ning viisid ja meetodid, 
kuidas neid kartusi valitud sihtrühmades maandada. (Saar Poll 2010) 
 
Allolev Tabel 1 on autori poolt koostatud lähtuvalt Saar Polli 2010. aasta uuringutulemustest.  
Tabel 1. Eurole ülemineku võimalikud ootused ja kartused Saar Polli  2010. aasta 
kvalitatiivse uuringu järgi  
  Eurole üleminekuga seotud 
võimalikud ootused ja kartused 














-Kroonil on  kindel tähendus riigi 
iseseisvuse tunnusena, ilus raha 
- Suurim hirm tarkvaraprogrammide 
soetamise vajadusest kuni selleni, 
kuidas osata vastata kõikide klientide 
küsimustele 
-neil, kel on raske, läheb veel 
raskemaks 
- majanduse stabiilsusele mõjub euro 
hävitavalt (Kreeka probleem) 
+võimalus kaupade-teenuste hindu 
endale sobivas suunas ümardada 
+reisimise eelised 
+annab eelised usalduse kasvamise 

















-suur formaat ja mündid on 
ebamugavad 
- Euroraha stabiilsuses kaheldakse 
(Kreeka) 
-hinnatõus 






-kroon on oma ning seda ei taheta 
euro vastu vahetada 
 




-hindu ümardatakse inimeste kahjuks 
  
-rahavahetuse suured kulud riigile 
  




+reisimine muutub lihtsamaks 
  
+euro tulek võib suurendada usaldust 
Eesti majandusse 
-Eesti Pank  
-usaldusväärsed rahanduses 










- töötuse kasv 










Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2003. aastal kiitis Eesti rahvas heaks otsuse ühineda Euroopa 
Liiduga ja see tähendas ka toetust liitumisele euroalaga. Euro võeti vastu 1. jaanuaril 2011. 
aastal. Kui vaadata olulisi erinevus sihtgruppide raames, siis tuleb välja, et mitte-eestlastele ei 
tee muret krooni kadumine. Samas tuleb välja ka, et erinevad sihtgruppide hoiakud euro 
suhtes on väga sarnased. Muretsetakse hindade ja elukalliduse tõusu pärast, nähakse 
pääseteed majandusele, kuid kardetakse ka majanduskriisi süvenemist. Suurt ohtu nähakse 
eurotsooni nõrgas olukorras.  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida, kuidas on euro tulekut 
kajastatud meedias ning mis määral on eelnevalt välja toodud hoiakuid kajastatud. 
1.7 Uurimisküsimused 
 
Bakalaureusetöö püüab vastata järgmistele küsimustele: 
 
1) Kuidas kajastatakse euro kasutuselevõttu eestikeelses ja venekeelses Delfis?  
2) Millises kontekstis käsitletakse euro kasutuselevõttu eestikeelses ja venekeelses Delfis?  
3) Kes on peamised kõneisikud eestikeelses ja venekeelses Delfis? 
4) Mis teemasid kajastatakse eestikeelses ja venekeelses Delfis?  









3. Valim ja analüüsimeetod  
 
 
Bakalaureusetöö eesmärk on selgitada välja, kuidas kajastatakse eestikeelses ja venekeelses 
Delfis euro kasutuselevõttu . Töö autor on bakalaureusetöö eesmärgi täitmiseks kasutanud  




Delfi  kontentanalüüsiks on valitud 2011. aastal jaanuaris, märtsis ja aprillis ilmunud artiklid, 
mille andis Delfi otsingumootor, kui kasutada sõna „euro―. Valik on tehtud lähtuvalt Eesti 
ühinemisest euroga 1. jaanuaril 2011 ning nimetatud kuud peegeldavad seda, kuidas euro 
tulekut kujutati. Valimist on välja jäetud kõik artiklid, mis sisaldavat tehnilist viidet 
(maksumus) ning samuti pisiinfo, kus küsitakse lugejatelt lihtsalt küsimus. Valimisse on sisse 
jäetud euroteemalised artiklid, milles on  eurost räägitud ka ainul ühe või kahe lausega ja kus 
euro ei ole peateema.  
 
Artiklite koguhulgaks on 466 artiklit (põhjalikum valimi iseloomustus on toodud edaspidi (vt 
punkt 4.1). Teemade sageduse uurimisel on autori jaoks oluline uurida kõiki euroteemalisi 
artikleid, et vastata püstitatud uurimisküsimustele. . Antud uuring on küll lühiajaline- uuritud 
on vaid 3 kuud- jaanuar, veebruar, märts 2011, kuid uuringu üheks eesmärgiks on võimalikult 
detailselt kaardistada,  kuidas ja mis teemadega seoses eurost räägitakse.  
 
TNS Emori 2011. aasta andmetel on Delfi ja Rus.Delfi.ee kõige populaarsemad lehed nii 
eestlaste kui ka venelaste seas. Kuigi info saamiseks kasutatakse kõige sagedamini televiisorit 
ja raadiot, siis noorem põlvkond kasutab kõige rohkem internetti, mis on muutumas ka 





3.2 Kvantitatiivne kontentanalüüs  
 
Kontentanalüüsi peetakse usaldusväärseks ja uurijast sõltumatuks. See meetod annab 
statistilise tulemuse, mis kehtib märksa laiema meediareaalsuse kohta kui vaadeldud 
tekstikogum. Seda kasutatakse erineval eesmärgil, kuid eelkõige meedia sisu võrdlemiseks 
teatud tunnuste esinemissagedusega sotsiaalses reaalsuses. (McQuail 2003:293) Selle abil 
analüüsitakse kindlates numbrilistes väärtustes „nähtavat sisu―. 
 
Kvantitatiivse uurimuse mõte on selles, et kogu teadmine põhineb vahetust meelelisest 
kogemusest ja loogilisest järeldamisest, mis põhineb nende kogemustel. (Hirsjärvi 2005:151) 
 
Kontentanalüüsi  on ka palju kritiseeritud. Kategooriate konstrueerimine enne nende 
kasutamist sisaldab ohtu, et uurija pigem surub peale oma väärtuste süsteemi, kui tuletab selle 
sisust. Uus tähendus, mis saadakse kontentanalüüsi käigus, lähtub eelkõige uurija 
tõlgendustest. Eeldatakse, et kodeerijaid on võimalik õpetada tegema asjakohaseid järeldusi. 
Samuti võib kontentanalüüs jääda nähtusest kaugele ning liigsel üldistamisel võivad 
tähelepanuta jääda tähtsad ja ainuomased probleemid.  (McQuail 2000:294) 
 
Üks tuntumaid kontentanalüüsi kasutajaid Bernald Berelsoni (1954) arvates on kvantitatiivse 
uuringu mõte analüüsida teksti sõna-sõnalt ja see viiakse läbi reeglite kohaselt, milles 
erinevate uurijate tulemused peavad kattuma. Usaldusväärsuse tagamiseks viis autor 
kontentanalüüsi puhul läbi ka proovikodeerimise erinevate uurijatega (vt punkt 2.3).  
 
Samuti on Berelsoni (1954) jaoks tähtis süstemaatilisus, mis tähendab seda, et analüüsitav 
ühik peab olema piisavalt selgelt ja üheselt sõnastatud. Iga valimisse sattunud teksti peab 
kirjeldama kõikide analüüsikategooriate abil ning autor ei tohi analüüsitavat ühikut oma 
huvidest lähtuvalt valida. Analüüsiühikutel peab olema võrdne võimalus sattuda valimisse. 
 
Bakalaureusetöö uurimusküsimustele vastamiseks koostati kodeerimisjuhend, mis oli jagatud 
kahte peakategooriasse: artikli üldised tunnused ja euro käsitlus. 
 
Euro käsitlus oli omakorda jagatud viite alakategooriasse: tagajärjed inimesele, tagajärjed 
ettevõtetele, tagajärjed riigile, väliskeskkonna mõju ja rakenduslik korraldus. Nende 
kategooriate alateemad olid samuti märgitud ära kui eraldi muutujad. Seda põhjusel, et 
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kasutati statistilist programmi SPSS ning ka Excelit, millega oli autoril statistilist analüüsi 
kergem teha. Lisas 1 on ära toodud kodeerimisjuhend ja selle täpsem  seletus. 
3.3 Proovikodeerimine 
 
Proovikodeerimise sooritamiseks kasutas autor 15 artiklit. Aluseks oli see, et artiklid oleksid 
võetud erinevatest ajaperioodidest - 5 artiklit jaanuarist, 5 märtsist ja 5 aprillist. Valituks 
osutunud artiklid on ära toodud Lisas nr 3. 
 
Kodeerimisejuhendi koostamisel lähtus autor eelnevalt läbi loetud artiklitest, kus kaardistati 
ära peamised teemad. Proovikodeerimisest võttis osa koos autoriga kolm inimest, kes kõik 
õpivad ajakirjandust ja suhtekorraldust Tartu Ülikoolis. Proovikodeerijad olid Mihkel Tamm, 
Liis Oja ja autor- Krõõt Laesson. 
 
Proovikodeerimine toimus 5. aprillil 2011. aastal Tartu Ülikooli raamatukogus. Kodeerijad 
omavahel kodeerimise ajal ei suhelnud. Esialgse proovikodeerimise järgi oli reliaablus 81 %, 
mis on märk, et kodeerimisjuhendi usaldusväärsus ei ole piisav.  Proovikodeerimise  
ülevaatest selgus, et suurim erinevus oli peateema ja kõrvalteema määratlemisel. Samuti oli 
probleeme  euroga seotud tekstide liigitamisel peateemaks või kõrvalteemaks.  
 
Peale esimest proovikodeerimist otsustas autor ära kustutada kodeerimisjuhendist „Artikli 
kõrvalteema―. Kustutamise põhjus oli eelkõige küsimuse mittevajalikkus andmaks vastuse 
uurimusküsimusele, sest uurida on tahetud artikli peateemat, millega üldiselt euro tulekut on 
seostatud. Eraldi on kodeerimisjuhendis välja toodud euro seotus erinevate teemadega, mis on 
ka jagatud kõrvalteemaks ja peateemaks. Seega ei pidanud autor vajalikuks „Artikli 
kõrvalteema― määramist. 
 
 Autor koostas kodeerimisjuhendi koos seletustega, et vältida tõlgendamise-erinevusi, mis anti 
ka 6. aprillil uuel proovikodeerimisel kätte. Osa võtsid samad inimesed ning reliaablus oli 96 
%. Seega võib kontentanalüüsi pidada piisavalt usaldusväärseks (vt Lisa 2). 
 
Autor soovib siinkohal täpsustada, et väga oluline oli kategoriseerida artikleid õigete teemade 
alla. Peateema määratlemisel ei lähtutud ainult artikli pealkirjast, vaid ka selle sisust. Eurole 




Lihtsam on selliste artiklite määratlemisel nagu „Uuring: Euroinfo jõudis kõigi 
sihtrühmadeni― (01.02.2011 Delfi), kus on selgelt aru saada, et käsitletakse eurole üleminekut. 
  
Raskem on aga selliste artiklite nagu „Euro on pannud inimesed rohkem kaardiga maksma― 
(31.01.2011 Delfi Majandus) või  „Lugeja: kas hinnatõusus on süüdi ikka euro― (29.01.2011). 
Selliste artiklite puhul on vaja artiklit põhjalikumalt analüüsida ja lähtuda pärast analüüsi, mis 
artikli peateema on.  
 
Lõik artiklist „Euro on pannud inimesed rohkem kaardiga maksma―: 
 
SEB pressiesindaja Silver Vohu tõi esimese eurole ülemineku tähelepanekuna esile selle, et 
jaanuari esimene nädal oli 2010. aasta jaanuariga võrreldes oluliselt rahulikum nii sularaha 
väljavõtmise kui ka kaardimaksete poolest. „Loogika on siin tõenäoliselt selles, et inimesed 
olid euro tulekuks valmis ja olid endale valinud juba varem eurosid või siis kasutati varem 
kodus olnud sularaha,‖ märkis ta. (31.01.2011 Delfi) 
 
Siin artiklis on kõige olulisem, et euro pärast suurenes kaardimaksete hulk ning artiklis on 
rõhutatud just euro tulekut. Seega liigitatakse see Euro ülemineku jne teema alla. Autor teab, 
et ka hinnangu andmine on subjektiivne, kuid rõhutab, et võeti arvesse täpseid juhiseid, mis 
on ka kodeerimisjuhendi seletuses kirjas (vt Lisa 1) 
3.4 Kvalitatiivne sisuanalüüs 
 
Kvalitatiivne sisuanalüüs mitte ainult ei loe sõnu, vaid uurib keelt intensiivselt - 
keskendutakse keele kui kommunikatsioonivahendi tunnusjoontele ning teksti sisule või 
konteksti tähendusele.  (Laherand 2008: 290) 
 
Kvalitatiivse uurimise lähtekohaks on tegeliku elu kujutamine. Selles sisaldub mõte, et 
tegelikkus on mitmekesine. Kvalitatiivses uurimuses püütakse uurida objekti võimalikult 
tervikuna. (Hirsjärvi 2005:152) 
 
Uurija ei saa lahti öelda ka väärtuselistest lähtekohtadest, sest väärtused kujundavad seda, 
mida ja kuidas püüame mõista meie poolt uuritavaid nähtusi. Tulemusena võime saada  vaid 
mingisse aega ja ruumi paigutavaid tinglikke seletusi. Üldiselt tunnistatakse, et kvalitatiivses 
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uurimuses on püüdluseks ennekõike leida ja avalikkuse ette tuua tõsiasju, selle asemel, et 
tõestada juba olemasolevaid näiteid. (Hirsjärvi 2005: 152) 
 
Kvalitatiivse ja kvantitatiivse analüüsi sidumisel on enamkasutatavad kaks viisi (Vihalemm 
2000):  
 
- Kvalitatiivse ja kvantitatiivse analüüsi tulemuste koos-esitlus, kusjuures kvalitatiivne 
analüüs:  1) illustreerib  konkreetsete  tsitaatidega  kvantitatiivse  analüüsi (osa)tulemusi ja 2) 
seletab kvantitatiivse analüüsi tulemusi, tuues välja põhjused 
 
- Teksti integreeritud analüüs, kus koodide konstrueerimisele eelneb süstemaatiline 
kvalitatiivne tekstianalüüs  
 
Käesolevas bakalaureusetöös on kasutatud  lähenemisviisi, kus tsitaatidel on nii  

























Kontentanalüüsi eesmärgiks oli uurida euroga seotud teemade käsitlust, nende esinemise 
sagedust ja ka hinnangut eurost rääkivatele artiklitele. Analüüsi tulemused on toodud ära 
järgnevalt. Järelduste peatükk on tehtud lähtudes just saadud tulemustest. 
4.1. Artiklite ilmumisdünaamika, žanrid ja autorid 
 
Bakalaureusetöös analüüsiti kokku 466 artiklit, millest eestikeelseid artikleid oli 287 (62 %) 
ja venekeelseid artikleid 179 (32 %). 
 
 Üle poolte analüüsitavatest artiklitest olid pärit jaanuarist 2011. Neid oli kokku 315, mis on 
68 % analüüsitud artiklitest. Veebruaris oli artiklite arvuks 95 (28%) ja märtsis kõigest 56 (12 
%). Eestikeelsete ja venekeelsete artiklite erinevus ajaskaalal oli peaaegu võrdne. 
Venekeelsetest artiklitest oli 66% pärit jaanuarist, 20% veebruarist ning 14% märtsist. 
Eestikeelsetest artiklitest oli 69% pärit jaanuarist, 20% veebruarist ning 11% märtsist (vt 
Joonis 1). 
 
Joonis 1 – Euro kasutuselevõttu kajastanud artiklite ilmumisdünaamika eesti- ja 




Jooniselt (vt Joonis 1) on näha, et kajastuste arv erineb päeviti - mõnedel päevadel on 
kirjutatud uudiseid rohkem ning siis tuleb jällegi  mõni päev, kus euroteemalisi uudiseid ei 
kajastata väga intensiivselt. 
 
Autor pani tähele, et see tuleneb sellest, et sageli teema kajastamisel avaldatakse mitu artiklit 
erinevatest seisukohtadest.  
 
Näiteks 7. veebruaril avaldatud artiklid: 
„Jaanuaris püsisid hinnad detsembri tasemel―                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
„Analüütikud: jaanuari hinnatõus oli oodatust madalam―                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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„Josing: euro mõju hindadele ei saa veel analüüsida― 
(07.02.2011 Delfi.ee) 
 
Artikli üldiste kategooriate all vaadeldi ka žanrilist jaotust, millest selgub, et enamik artiklitest 
mõlemas väljaandes on uudislood. Venekeelsetest artiklitest moodustavad üle kolmveerandi 
uudislood (76 %) ja eestikeelsetest artiklitest moodustavad uudislood 69 %. Teisena esineb 
sageduselt kõige rohkem arvamuslugusid, mida esineb natukene rohkem eestikeelsete artiklite 
hulgas - 14 % eestikeelses ja 11 % venekeelses väljaandes. Samuti esineb analüüse ja 
intervjuusid rohkem eestikeelsete artiklite hulgas, kuid mõlemas väljaandes esineb neid vähe. 
(vt Tabel 2).  
 






Uudislugu 69 76 
Arvamuslugu 14 11 
Publitsistlikud žanrid 4 6 
Pisiinfo 2 4 
Analüüs 7 2 
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Intervjuu 4 2 
 
 
Autor peab vajalikuks täpsustada, et arvamuslood on võetud juhtkirjadega kokku, sest selget 
määratlust, et tegemist on juhtkirjaga esines vaid mõnel korral. 
 
Analüüside osakaal on eestikeelsetest artiklitest suurem, sest Delfi.ee allüksus - Delfi Admiral 
Markets on süsteemselt analüüsinud eurot ja eurotsooni olukorda. Enamik analüüsidest on 
pärit sealt. Siinkohal peab autor vajalikuks rõhutada, et  arvatavasti loevad neid artikleid just 
spetsiifilise ärihuviga inimesed ning autori tähendustel ei olnud peaaegu ühelgi analüüsil 
kommentaare, mis võib tähendada artiklite nõrka populaarsust. 
 
Publitsistlikud žanrid on jutustavad lood: olemuslugu, portree, reportaaž jms. Siia alla 
kuuluvad näiteks artikkel „Lugejad kirjeldavad kogemusi eurodega―. (01.01.2011 Delfi 
rahvahääl) Tegemist on kirjeldusega - jutustava looga. 
 
 Näiteks veel ka artikkel „Ilves: Eesti on tõusnud järelaitamisklassist tegijate hulka― 
(18.02.2011 Delfi), kus on kirjeldatud ja tsiteeritud Toomas-Hendrik Ilvese majandusfoorumi 
Tuulelohe lend 2011 avakõnet. Tegemist on pigem kirjeldusega ja tsiteeritud on ainult Ilvese 
avakõne. 
 
Pisiinfo all on enamasti väiksed artiklid, kus Delfi toimetus küsib inimestelt arvamust euro 
või hinnatõusu kohta. Nagu näiteks artikkel „Anna teada: Kas oled uue rahaga harjunud?―  
  
 //Olen euro jaoks liiga vana inimene. Ma ei saa sellest rahast üldse aru," tunnistas Ada 
Lundver Publikule ja lisas, et pärast euro tulekut on ta pidanud paljustki loobuma.  
Kas sinu jaoks on sama juhtunud?  // 
(09.02.2011 Delfi Publik). 
 
Autoritest on kõige rohkem märgitud väljaande toimetust - mõlema väljaande puhul on see 
üle 70  % artiklitest. Ajakirjanikke kui lugude autoreid oli ära märgitud alla 10 %. Autorid on 
nii venekeelse Delfi kui ka eestikeelse Delfi puhul jagunenud võrdselt (vt. tabel 3). Suurim 
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erinevus on, et kuigi eestikeelse Delfi autorite osakaal poliitikute ning ekspertide osas on 
mõlemal puhul alla 2 % lugudest, ei ole venekeelsel väljaandel neid ühtegi.  
 






Väljaande toimetus, ajakirjanik 209 137 
Ajakirjanik 25 11 
Lugeja, rahvas 23 14 
Ekspert, asjatundja 6 0 
Poliitik 4 0 
Teise väljaande toimetus 20 17 
 
4.2 Euro kasutuselevõtule antud hinnang  
 
Eestikeelsetest artiklitest on positiivne hinnang antud 16 % artiklitest, neutraalse 4 %, (pigem) 
negatiivse 5%. Venekeelsetest artiklitest on (pigem) positiivne hinnang antud  14 % 
artiklitest, neutraalne hinnang 2 % artiklitest ning (pigem) negatiivse hinnangu 5 % artiklitest. 
 
Eestikeelsetest artiklitest ei ole kolmveerandile artiklitest hinnangut antud. Venekeelsetest 
artiklitest ei ole hinnangut antud 79 %-le artiklitest. (vt tabel 2) Uurimustulemused on 
osaliselt seletatavad sellega, et enamik artiklitest ei võta otsest seisukohta euro 















(Pigem) positiivne 46 25 
Neutraalne, tasakaalustatud 10 3 
(Pigem) negatiivne 16 9 
Hinnangut pole antud 215 142 
 
Artikli tonaalsuse määramine on ilmselgelt hinnanguline. Järgnevalt on ära toodud mõningad 
näited, kuidas autor on artikli tonaalsust hinnanud. Näiteks venekeelses Delfis ilmunu artikkel 
„Читатель Delfi: отличить настоящие евро от фальшивок сможет каждый!―: 
 
„Всех поздравляю с этим событием и желаю европейской валюте процветания 
вопреки прогнозам скептиков!“ (Delfi Rus, 13. jaanuar) 
 
Siin artiklis soovitakse õnne selle puhul, et Eestis võeti euro vastu ja näidatakse sellega ka 
toetust euro suhtes.  
 
Või artiklid, kus eurole üleminekut kirjeldatakse negatiivselt ja seostatakse mingi põhjusega. 
Nagu artikkel pealkirjaga „Молодежь не любит евро, поскольку выросла с кроной― 
(03.01.2011 Delfi Rus), kus räägitakse euro üleminekust kui negatiivsest nähtusest ning 
tuuakse põhjenduseks, et kroon on hea ja kodune. 
 
On ka neutraalseid artikleid, kus tuuakse välja nii negatiivseid kui ka positiivseid aspekte, 
näiteks artikkel „Eamets: euro tõstis meie lootuseid― 
 
„Majandusseis hakkab vaikselt paranema, Eestile tervikuna mõjus euro kasutuselevõtt väga 
hea turunduskampaaniana. Aga isiklikul tasandil - sõltub ilmselt inimesest. Kes majanduse 
asjadega paremini kursis, need kindlasti tervitavad eurot, teistele tähendab euro 
kasutuselevõtt millestki olulisest, nagu näiteks omariiklusest, loobumist või vähemasti suure 
tüki ära andmist. Eks natuke krooni nostalgiat on igas inimeses. Aga elu läheb edasi,“ lisas 





Kõneisikud on mõlema väljaande lõikes erinevad. Eestikeelses väljaandes on kõige rohkem 
esindatud ärisektori (19%) ja panga esindajad (19 %), samuti ka poliitikud (16%). 
Venekeelsetes artiklites on kõige rohkem esindatud aga kolmanda sektori eestkõnelejad (21 
%). Samuti on venekeelses väljaandes rohkem refereeritud tekste ja algallikana kasutatud 
teiste väljaannete toimetusi (15 %). Autori  kirjapanekute järgi on refereeritud teise 
väljaannete toimetusi palju mitmekesisemalt. Kui eestikeelses väljaandes on põhiliselt 
refereeritud EPL-i, Postimeest ja Äripäeva, siis venekeelses väljaandes on refereeritud ka 
venekeelseid ja rahvusvahelisemaid kanaleid: KP Estonija, Reuters jne. Poliitikuid on  poole 
võrra vähem refereeritud venekeeles väljaandes (8%). (vt Joonis 3) 
 
Joonis 1- Kõneisikute esinemissagedus venekeelses ja eestikeelses Delfis (%) 
4.4 Euro kasutuselevõtu teemavaldkonnad 
 
Mõlema väljaande puhul oli kõige populaarsemaks teemavaldkonnaks eurole ülemineku 
ajastus ja teave. Eestikeelses väljaandes kirjutatakse peaaegu poole võrra rohkem ärisektorit 



































venekeelses ja eestikeelses Delfis ( %)
Eestikeelde Delfi Venekeelne Delfi
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rohkem keskpanga ja krediidiasutuste tegevusest. Ülejäänud teemade kajastus on suhteliselt 
võrdne. (vt Joonis 2) 
 
 Euroga seotud teemade fookused vahetuvad aja jooksul. Kui euro ülemineku teema kajastus 
oli põhifookuseks jaanuaris, siis veebruaris ja märtsis on selleks eestikeelses väljaandes 
välispoliitika. Samuti suureneb märgatavalt ka ärisektori teemade arv ning märtsis on suur 
tõus ka muidu väga vähe käsitlust leidnud riigieelarve poliitika. Venekeelses väljaandes 
suureneb veebruaris panga- ja krediidiasutuste tegevusi kajastavate artiklite hulk. Hinnatõusu 
kajastamise arv langeb märtsis mõlemal juhul, kuid see on pigem tingitud sellest, et 
hinnatõusust küll räägitakse, kuid seda ei seostata enam nii otseselt euroga. 
 
 
Joonis 2- Euro kasutuselevõttu kajastanud artiklite teemavaldkonnad Delfi eesti- ja 
venekeelsetes artiklites (%)   
 
Alljärgnevalt esitletakse mõned näited artiklite paigutamisest erinevate teemade alla.  
 
Kõige rohkem oli loomulikult eurole üleminekust juttu artiklites, mille peateemaks oligi 
eurole üleminek, selle ajastus, sellekohane teave, õiguslikud aspektid ja mõju. Seal on sellised 
artiklid nagu „Eesti läks üle eurole― (01.01.2011). Sellistes uudislugudes nenditakse fakti, et 
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hingerahu pole― (07.01.2011 Delfi), kus arutletakse eurole ülemineku ja selle mõju üle. 
Samuti artiklid nagu „Ligi viiendik ettevõtetest eksis euronõuetega― (18.01.2011 Delfi), kus 
kajastatakse ülemineku sujuvust ja õiguslikke aspekte. 
 
Sageduselt järgmisena kajastati eurole üleminekut välispoliitika teemalistes artiklites, nt 
antakse ülevaade eurotsooni olukorrast artiklis „Sarkozy: mina ja Merkel tagame euro 
püsimise― (27.01.2011 Delfi), artiklis „Nordea: Läti ja Leedu võivad saada euro aastal 2014― 
(10.01.2011), tõstatatakse eurole ülemineku teema teistes EL riikides. 
 
 Esialgsest proovikodeerimisest selgus, et kõige suurem probleem oli peateema määratlemisel 
hinnatõusu ja Euro peateema määramisel. Lõik artiklist „Lugeja: kas hinnatõusus on süüdi 
ikka euro?― 
 
―Enne euro tulekut käis täie hooga kampaania, et euro hinda ei tõsta! Hinnad on siiski 
tõusnud, kohati rohkem, kohati vähem. Mõnes kohas on suisa langenudki. Kuid kas 
hinnatõusus on süüdi ikka euro? Tegelikult tõstavad ju hinda inimesed, mitte euro. Euro 
tuuakse lihtsalt ettekäändeks! Ja paljude kaupade hinnad on üldse langenud.“. 
(01.02.2011 Delfi)  
 
Siin artiklis on väga raske alguses järeldada, kas peateema on euro tagajärg või hinnatõus. 
Seega otsustas autor, et kõik artiklid, milles on hinnatõusust ja eurost segamini räägitud on 
märgitud peateema: hinnatõus all. 
4.5. Euro kasutuselevõtu tagajärjed 
 
Teemavaldkondade tulemuste analüüs andis üldpildi sellest, missuguses kontekstis ja millega 
seoses eurost räägiti. Euro kasutuselevõtu tagajärjed on aga kitsamate teemade summeerimine 
ja need näitavad ära, missuguste ja kelle probleemidele pööratakse rohkem tähelepanu.  
 
Euro käsitluse tagajärjed on jagatud nelja alakategooriasse: 1) tagajärjed inimesele, 2) 
tagajärjed ettevõtetele, 3) tagajärjed riigile, 4) välispoliitika tagajärg. Tähele tuleb panna, et 
tegemist ei ole artiklite omavahelise võrdlusega, sest ühes artiklis võis esineda ka mitmel 




Allolevalt jooniselt (vt Joonis 3) võib näha, et meedias kajastatakse kõige rohkem euro 
kasutuselevõtu tagajärgi inimesele. Venekeelse meedia puhul on see suurem (14% suurem). 
Eestikeelne meedia kajastab euro kasutuselevõtu tagajärgesid erinevalt ettevõtete tasanditel 
ning venekeelne meedia kajastab natukene rohkem tagajärgedest riigile. 
 
Joonis 3- Tagajärgede kajastamine venekeelses ja eestikeelses Delfis (%) 
 
Tagajärgedest inimestele on peamiste teemadena ära märgitud hinnatõus, hindadest 
arusaamine, sularahaga harjumine. Venekeelse meedia puhul ka täpsemalt valeraha 
kasutamine.  
 
Kokkuvõtteks võib andmete põhjal järeldada, et venekeelses meedias on rohkem pööratud 
tähelepanu teemadele, mis räägivad otsesest või kaudsest tagajärjest tavainimesele (läbi riigi), 
kuid eestikeelne meedia keskendub  ka ettevõtetele ja välispoliitikale.  
4.6 Eurole üleminekut kajastavate artiklite kitsam temaatiline fookus  
 
Eelnevalt saadi teada, mis teemavaldkondades räägiti seoses euroga ning mis tagajärgi 
kajastati kõige rohkem. Samas on tegemist väga üldiste teemadega ja selleks, et  täpsemalt 
analüüsida teemade kajastamist, tuleb esitada ka detailselt, mis küsimustega, aspektidega 









Tagajärjed inimesele Tagajärjed riigile Tagajärjed 
ettevõtetele
Välispoliitika
Tagajärgede kajastamine venekeelses ja eestikeelses 
Delfis (%)
Eestikeelne Delfi Venekeelne Delfi
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Kokku kodeeriti 32 erinevat fookust ning ühes artiklis oli võimalik kodeerida ka mitu erinevat 
fookust. Fookuste jagunevus oli omavahel suhteliselt võrdne - palju oli teemasid, mis 
moodustasid 2 või 3 protsenti.  
 
Hinnatõusu teema oli kõige populaarsem nii venekeelsete (16%) kui ka eestikeelsete artiklite 
puhul (13 %). Eestikeelse ja venekeelse väljaande kõige suuremateks teemaerinevusteks oli 
Eurotsooni olukord, mida kajastati eestikeelses meedias tunduvalt rohkem (7% rohkem). 
Teiseks saamata jääv tulu ettevõtetele, mida eestikeelses meedias kajastati 8% artikli 
teemadest ning venekeelses meedias ainult 2 % teemadest. Venekeelne meedia kajastas aga 
tunduvalt rohkem rahapettuseid (8 %), eestikeelne meedia vaid 2 %. Paljud teemad olid ka 
suhteliselt ühesuguse kajastamise sagedusega, nt sularaha ja sellega harjumine, majanduslik 
keskkond, inimeste elatustase  ja rahuolu. Kõige vähem mainiti üllatuslikult nii eestikeelse kui 
ka venekeelse meedia puhul selliseid teemasid nagu reisimine ja välismaal rahaasjade 
lihtsustumine. Eestikeelse meedia puhul on vähem mainitud teemad ka lisakulud riigile, 
eelarvepoliitika ja 5-eurone (1%). Venekeelse meedia puhul oli 5-eurosest palju rohkem 
räägitud (3%). Ka lisakuludest ja eelarvepoliitikast räägiti venekeelses meedias rohkem kui 
eestikeelses. Venekeelse meedia puhul oli kõige vähem mainitud eurotsooni laienemist ning 
Eesti euromündi kujundust (1%). 
 
Alljärgneval joonisel (vt joonis 3) on 14 kõige sagedamini kajastavat teemat nii eestikeelses 




Joonis 4- Eurole üleminekut kajastanud artiklite kitsamad fookused eesti- ja 
venekeelsetes Delfi artiklites. Teemade järjestus (%) 
4.7 Põhilise fookuse- hinnatõusu kajastamine  
 
Kvantitatiivsete andmete analüüsist selgus, et kõige rohkem kajastati hinnatõusu. Hinnatõusu 
kajastamise uurimine on oluline ka seetõttu, et empiirilistest alustest lähtuvalt on hinnatõus 
kõige suurem hirm kõikide sihtgruppide seas. See on oluline, sest see kujundab arvamusi 
seoses euroga. 
 
Hinnatõusu kui teema sagedus on venekeelses ja eestikeelses väljaandes peaaegu 
samasugune.  Eestikeelsetes väljaannetes on 36 peateemana kaardistatud artiklit kirjutatud 
jaanuaris ning ainult 8 veebruaris ja märtsis. Venekeeles väljaandes on 26 peateemana artiklit 
kirjutatud jaanuaris ning 8 veebruaris ja märtsis.  Samas on oluline uurida, kas hinnatõusu 
kajastamine on ka erinev venekeelses ja eestikeelses Delfis. 
 
Kontentanalüüsi järgi määras autor, et hinnatõusu on eestikeelses Delfis kajastatud 48 % 
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(Pigem) positiivsena on kajastatud hinnatõusu eestikeelses Delfis 39 % ja venekeelses 26 %. 
Ning neutraalsena eestikeelses Delfis  13% ja venekeelses Delfi 15% . 
 
Järgnev analüüs on tehtud autori poolt peale kõikide artiklite põhjalikku lugemist. 
Eestikeelses Delfis on jaanuaris hinnatõusu teemal 3 osapoolt: 
 
1) Ametnikud, pangad, eksperdid, kes väidavad, et hinnatõus ei ole põhjustatud euro poolt  
2) Lugeja/rahvas/toimetus, kes väidab, et hinnatõus on toimunud tänu eurole. 
3) Ettevõtjad, kes mainivad, et nemad pole hindu tõstnud. 
 
1) Ametnikud, pangad, eksperdid, kes väidavad, et hinnatõus ei ole põhjustatud euro poolt 
 
Artiklid, mis küll tunnistavad hinnatõusu olemust, kuid väidavad, et need on pigem seotud 
inflatsiooni või toodete kallinemisega. Nagu näiteks artikkel: „Eesti Pank: euro mõju 
hinnatõusule on umbes 0,3 protsenti―  
 
„Eesti Panga asepresident Rein Minka ütles täna toimunud eurole ülemineku 
pressikonverentsil, et eurole ülemineku osa hinnatõusus on umbes 0,3 protsenti. "Inflatsiooni 
ja euro vaheline teema pole aktuaalne," nentis ta.― (03.01.2011 Delfi.ee) 
 
Või artikkel „Erkki Bahovski: säilitagem euro tulekuga rahu―    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
„Keerulisem on muidugi hindadega. Ent kordan üle kunagi Delfile kirjutatu – hinda ei tõsta 
mitte euro, vaid kaupmehed/ettevõtjad ja maailmaturu hinnad. Ent oleks rumal eitada, nagu 
ei oleks euro tulekuga võimendunud hinnatõusu foon, mis edasist elu mõnikord  lausa 
pärssima kipub. Seda aga eurost sõltumata.“(14.01.2011 Delfi.ee) 
 
„Josing: euro muutis tarbijaid ettevaatlikumaks „ 
"Nafta hinna tõus maailmaturul tähendab tarbijatele suuremaid kulutusi mootorikütusele, 
transpordile ja eluasemele. Nii jääb aga vähem raha raamatutele, rõivastele, kosmeetikale 
jne," märkis Josing. (02.03.2011, Delfi.ee)        
 
2) Lugeja/rahvas/toimetus, kes väidab, et hinnatõus on toimunud tänu eurole. 
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Need on artiklid, kus võtavad sõna lugejad ning mis väidavad, et euro tõstis hinda. Nagu 
artikkel „Lugeja: euro tõstis hindu― 
 
 Muidugi tõstis euro igal pool hinda. See jutt, et hinda ei tõsta oli juba ette näha, et jama," kirjutas 
lugeja Delfi kommentaariumis. "Arvan, et tõstab veelgi, varsti ümardatakse hinnad sobilikumaks, 
praeguse 0.48 või 1.21 pealt 0.5 ja 1.25 peale.(03.01. 2011 Delfi.ee) 
 
Või artikkel:― LUGEJAD: hinnad on tõusnud igas eluvaldkonnas― 
 
„Delfi küsis oma lugejatelt, kas pärast euro kasutuselevõttu on hinnad tõusnud ning sai palju näiteid 
kaupade ja teenuste kallinemisest. Delfi lugeja kirjutab, et tema jaoks oli suur üllatus külastada Coca 
Cola Plazat, kus WC maksab nüüd 1 krooni asemel 20 eurosenti ehk siis umbes 3 krooni.“ 
(10.01.2011 Delfi.ee) 
 
Samuti on provotseerivate pealkirjadega artikleid avaldanud ka toimetus, kes oma tegevusega 
aktiveerib konflikti ja  ka rahva osalust.  
 
Nagu näiteks artikkel: „Hinnakontroll: hapukoor kallines euro tulles 43%―, kus artikli 
pealkirjas antakse selgelt mõista, et hapukoore hinna kallinemise taga oli euro tulek. Samas 
artikli enda sisust ei väljendu, et euro ja  hapukoore hinna vahel oleks põhjuslik seos:  
 
Tallinna ettevõtlusameti hinna- ja tarbijakaitseteenistus viis eile läbi hinnavaatlusi ja võrdles 
hindu möödunud aasta detsembriga – 41st kauplejast kuus olid tõstnud toodete hinda.  
 „ Kui näiteks hapukoor maksis enne 0,53 eurot, siis nüüd 0,76 eurot (hinnatõus 43%), 
õunakilo maksis enne 0,57 eurot, siis nüüd 0,73 eurot (kallines 28%).  
Artikli lõppu oli pandud ka küsimus: „Hea lugeja, kui oled märganud muid hinnatõuse, anna 
sellest teada meiliaadressil rahvahaal@delfi.ee.“ 
 
3) Ettevõtjad, kes mainivad, et nemad pole hindu tõstnud. 
 
Need artiklid räägivad sellest, et ettevõtjad ei ole hindu tõstnud. Mõnedel juhtudel rõhutatakse 
ausa hinnastamise kokkuleppet, kuid osadel seletatakse ka hinnamuutused lahti. Nagu näiteks 
artikkel „Forum Cinemas ümardas kõik eurohinnad nulliga lõppevaks―: 
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Forum Cinemas ümardas kõikide toodete ja teenuste hinnad nulliga lõppevaks, mille 
tulemusel kinopiletite hinnad kliendi jaoks mõnevõrra langesid, samas aga kallinesid pisut 
söökide-jookide hinnad. „Et oleks kergem arveldada eurodes ja et ei peaks niivõrd palju 
edaspidi arveldama 1 ja 2 sendistega, seetõttu ümardasime kõik nulliga lõppevaks,“ rääkis 
Forum Cinemas linastusjuht Rein Palosaar Delfile. „Kinopiletid odavnesid kliendi kasuks.“ 
(03.03.2011 Delfi.ee) 
 
Või artikkel: „Merilai: väide, et euro hinda tõstab pole tõsiseltvõetav―    
  
„Väited nagu oleksid kaupmehed eurole üleminekut ära kasutanud hindade tõstmiseks, ei ole 
ka ühegi eksperdi poolt öelduna tõsiseltvõetavad,“ lisas Merilai. "Eesti on paratamatult 
maailmamajanduses toimuva meelevallas ning selle mõjudest ei saa me kuidagi üle ega 
ümber.“ (07.01.2011)            
  
Venekeelses artiklite puhul domineerib negatiivne suhtumine, kuid samas sisu raamistamine 
on väga sarnane eestikeelsetele artiklitele ning osapooled jagunevad samuti kolmeks. 
Aspektid ja rõhuasetus on samasugused. Eriti aktiivselt võtavad sõna lugejad. 
 
 Näiteks artikkel ―СООБЩИТЕ, где выросли цены после перехода на евро!‖, mis räägib 
hinnatõusust ja mille pealkirjad öeldakse, et euro pärast tõusis ka hind: 
 
 "В городе Силламяэ в кафе Sadama grill цены в евро явно подросли - цена первого 
блюда 15 крон, а в евро уже стоит 1 евро. С остальными ценами то же самое. В 
Нарве на автостоянке фирмы Kesk log Eksped OÜ цена парковочного дня в кронах 20 
крон, а в евро 1,3 евро/день. Вот такие округления не в пользу потребителя. Причем, 
все цены действуют параллельно". (07.02.2011 RusDelfi) 
 
Või artikkel ―Читатель: Магазин Konsum за ночь повысил цену на сахар‖, kus lugeja 
kurdab jällegi hinnatõusu. 
 
К порталу Delfi обратилась читательница, которая заметила, что магазин Konsum, 
который присоединился к договору "Евро цену не поднимет", поднимает цену, 




Samuti artikkel: ―Получить паспорт стало дороже‖ 
 
"На своей шкуре ощутил рост цен, когда в Берлине пошел в посольство Эстонии 
ходатайствовать о паспорте: до Нового года паспорт вместе с идентификационной 
картой стоил 32 евро, а после Нового года - 40 евро. Как мне сказали, виной тому - 
переход с крон на евро", - пожаловался читатель Delfi” (15.01.2011 Delfi Rus) 
Selles Delfi toimetajate poolt püstitatud artiklis kurdavad inimesed samuti hinnatõusu üle. 
Analoogne on situatsioon ka teiste osapoolte poolt. Autori arvates ei ole erinevust 
raamistamise diskursusel, vaid pigem olulisem on teemade sagedus, mida mõlemad 
väljaanded kajastavad.  
 
Veebruaris ja märtsis hinnatõusu temaatika vaibub maha - sõna ei võta enam rahvas ja lugejad 
ning enamik sõnumitest on positiivsed.  
 
Veebruar algab artiklitega ‖Analüütikud: jaanuari hinnatõus oli oodatust madalam‖ 
(07.02.2011 Delfi.ee) 
 
‖Jaanuaris püsisid hinnad detsembri tasemel‖ (07.02.2011 Delfi.ee) 
 
―Andres Arrak: hinnatõus võtab mõneks ajaks hoo maha‖    (08.02.2011 Delfi.ee)        
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et hinnatõusu temaatika oli väga aktuaalne jaanuaris, märtsis ja 
veebruaris toimub märgatav langus. Venekeelses meedias kajastati hinnatõusu rohkem 
negatiivselt, eestikeelses meedias positiivsemalt. Hinnatõusu kajastati kolmest eelmainitud 














4. Diskussioon ja järeldused 
4.1 Vastused uurimisküsimustele 
 
1) Kuidas kajastatakse euro kasutuselevõttu eestikeelses ja venekeelses Delfis?  
Jaanuaris, veebruaris ja märtsis 2011. aastal ilmus kokku 466 artiklit, millest eestikeelseid 
artikleid oli 287 (62 %) ja venekeelseid artikleid 179 (32 %). Enamik artiklitest mõlemas 
väljaandes on uudislood. Venekeelsetest artiklitest moodustavad üle kolmveerandi uudislood 
(76 %) ja eestikeelsetest artiklitest moodustavad uudislood 69 %. Teisena esineb sageduselt  
arvamuslugusid.  
 
Mõlemas väljaandes ei ole hinnangut antud suuremale osale artiklitest Eestikeelsetest ei ole 
kolmveerandile artiklitest hinnangut antud ning marginaalselt vaid viiele protsendile on antud 
negatiivne hinnang. Venekeelsetest artiklite ei ole hinnangut antud 79 %-le. Eestikeelsetest 
artiklitest on euro kasutusvõtule positiivse hinnangu andnud 16 % artiklitest, neutraalse 4 %, 
pigem negatiivse 5%.Venekeelsetest artiklitest on positiivne hinnang antud  14 % artiklitest, 
neutraalne hinnang 2 % artiklitest ning pigem negatiivne 5 % artiklitest.  
  
2) Kes on peamised kõneisikud eestikeelses ja venekeelses Delfis? 
 
Autoritest on kõige rohkem märgitud väljaande toimetust - mõlema väljaande puhul on see 
üle 70% artiklitest. Ajakirjanikke kui lugude autoreid oli ära märgitud alla 10 %. Autorid on 
nii venekeelse Delfi kui ka eestikeelse Delfi puhul jagunenud võrdselt - lugejad loo autoritena 
moodustavad mõlemas 8 %. Suurim erinevus on, et kuigi eestikeelse Delfi autorite osakaal 
poliitikute ning ekspertide osas on mõlemal puhul alla 2% lugudest, ei ole venekeelsel 
väljaandel neid ühtegi. 
 
 Kõneisikud on mõlema väljaande lõikes erinevad. Eestikeelses väljaandes on kõige rohkem 
esindatud ärisektori (19%) ja panga esindajad (19 %), samuti ka poliitikud (16%). 
Venekeelsetes artiklites on kõige rohkem esindatud aga kolmanda sektori eestkõnelejad (21 
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%). Samuti on venekeelses väljaandes rohkem refereeritud ja allikana märgitud teiste 
väljaannete toimetusi (15 %). 
 
3) Millises kontekstis käsitletakse euro kasutuselevõttu eestikeelses ja venekeelses Delfis?  
 
Mõlema väljaande puhul kõige populaarsemaks teemavaldkonnaks on eurole ülemineku 
ajastus ja teave. Teine teemavaldkond kontekst on hinnatõus - eestikeelses väljaandes 
kirjutatakse peaaegu poole võrra rohkem ärisektorit puudutavatest küsimustest, samuti ka 
välispoliitikast. Venekeelses meedias kirjutatakse rohkem keskpanga ja krediidiasutuste 
tegevusest. 
 
4)  Mis teemasid kajastatakse eestikeelses ja venekeelne Delfis?  
 
Venekeelses meedias on rohkem pööratud tähelepanu teemadele, mis räägivad otsesest või 
kaudsest tagajärjest tavainimesele (läbi riigi), kuid eestikeelne meedia keskendub  ka 
ettevõtetele ja välispoliitikale. Rakenduslikust korraldusest kajastamisel ei ole venekeelses ja 
eestikeelses meedias suuri erinevusi. Hinnatõusu teema oli kõige populaarsem nii 
venekeelsete (16%) kui ka eestikeelsete artiklite puhul (13 %). Kõige suuremateks 
teemaerinevusteks olid: Eurotsooni olukord, mida kajastati eestikeelses meedias tunduvalt 
rohkem (7% rohkem). Samuti ka saamata jääv tulu ettevõtetele, mida eestikeelses meedias 
kajastati 8% artikli teemadest ning venekeelses meedias ainult 2 % teemadest. Venekeelne 
meedia kajastas aga tunduvalt rohkem rahapettuseid (8 %), eestikeelne meedia vaid 2 %. 
Paljud teemad olid ka suhteliselt ühesuguse kajastamise sagedusega, näiteks sularaha ja 
sellega harjumine, majanduslik keskkond, inimeste elatustase  ja rahuolu. 
 
5)  Kuidas kajastatakse kõige  populaarsemat teemat venekeelses ja eestikeelses Delfis? 
 
Kvantitatiivsete andmete analüüsist selgus, et kõige rohkem kajastati hinnatõusu. Hinnatõusu 
temaatika oli väga aktuaalne jaanuaris, märtsis ja veebruaris toimub märgatav langus. 
Venekeelses meedias kajastati hinnatõusu rohkem negatiivselt, eestikeelses meedias 
positiivsemalt. Hinnatõusu on eestikeelses Delfis kajastatud 48 % (pigem) negatiivsena, 
venekeelses Delfis on kajastatud hinnatõusu 59% (pigem) negatiivsena. (Pigem) positiivsena 
on kajastatud hinnatõusu eestikeelses Delfis 39 % ja venekeelses 26 %. Ning neutraalsena 
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eestikeelses Delfis  13% ja venekeelses Delfi 15% . Mõlemas väljaandes kajastati hinnatõusu 
kolmest vaatenurgast: 
 
1) Ametnikud, pangad, eksperdid, kes väidavad, et hinnatõus ei ole põhjustatud euro poolt  
2) Lugeja/rahvas/toimetus, kes väidab, et hinnatõus on toimunud tänu eurole. 
3) Ettevõtjad, kes mainivad, et nemad pole hindu tõstnud. 
4.2. Diskussioon 
 
Autori jaoks on üllatav, et otsest hinnangut euro kasutuselevõtule anti mõlemas väljaandes väga  vähe 
ja kui anti, siis oli see pigem positiivne ning ainult 5 % artiklitest mõlemast väljaandest  oli negatiivse 
hinnanguga. Kuigi teooria osas eelnevate empiiriliste tulemuste järgi on toetus eurole  eestlaste seas 70 
% ja muude rahvuste seas 39 %. Seega peaks valitsema arvamuste mitmekesisus, eriti  venekeelse 
väljaande sees. Autori arvates on sellel selgitusel võimalik mitu varianti. Kui võtta arvesse vaikuse 
spiraali teooria, mille sõnul inimesed kalduvad oma vaateid varjama, kui nad on enda arvates 
vähemuses, siis see on üks võimalikest seletustest. Valitsev eliit eesotsas valitsusega on heaks 
kiitnud euro kasutuselevõtu ja inimesed on nö sellega leppinud. Autor arvas, et enne riigikogu 
valimisi 6. märtsil tuleb teravam arutelu euro kasutuselevõtu üle, kuid seda mainiti vaid paaril 
korral. Opositsioonipoliitikutest mainis eurot vaid kahel korral eestikeelses Delfis Edgar 
Savisaar, kes ükskord oli positiivselt meelestatud euro suhtes ja teinekord mainis, et Andrus 
Ansip tõi euro ja sellega kaasnevalt ka halvema elatustaseme inimestele. Üldiselt aga 
hinnangut euro kasutuselevõtust ei antud. See tähendab kindlasti ka seda, et Eesti ühiskond 
avalikult soosib eurole üleminekut. Samas on selline vähene hinnangute andmine kindlasti 
tingitud ka lihtsalt paratamatusest - inimesed on leppinud, et euro tuli ja neid ei huvita niivõrd 
enam see abstraktne pool, kas euro on halb või hea, vaid pigem praktiline,  kuidas euroga 
nüüd hakkama saada. 
 
Kindlasti kujuneb inimeste arvamus eurost ka mitte ainult sellest, mis hinnangu euro on 
konkreetselt saanud, vaid mis probleeme või rõõme see tekitab. Kõige suuremat kõneainet 
leidis hinnatõus. Kui rääkida hinnatõusust, siis see on väga vahetu kogemus. Inimesed käivad 
poes ja näevad, et hinnad on tõusnud. Samas juba eelnevate uuringute järgi tajusid kõik 
sihtrühmad euro tulekuga kõige suuremana just hinnatõusu ohtu. Juba enne euro tulekut on 
inimestele pähe pandud mõte, et kui euro tuleb, siis tuleb ka hinnatõus. See on väga 
konkreetne näide raamistamisest. Meedia surub jaanuari alguses euro tuleku väga 
konkreetsesse hinnatõusu raami, sellest saab põhiline teema. Huvitav on jälgida ka raamist 
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väljumist. Meedias antakse sõna ka ekspertidele, ametnikele, kes avaldavad arvamust terve 
jaanuarikuu vältel, et hinnatõus ja euro ei ole omavahel seotud. Sõna saavad ka ettevõtjad, kes 
eitavad hinnatõusu seost euroga. Muidugi on kergem rahval mõista ja väljaande toimetusel 
lihtsam kirjutada sellest, et hinnatõus tuli koos euroga - see oli juba ette kujunenud faktiks 
ning ka palju kergemini mõistetav kui et hinnatõus tuli näiteks naftahinna kallinemisest. 
Veebruaris ja märtsis on nii venekeelses kui ka eestikeelses väljaandes artikleid eurost ja 
hinnatõusust kordades vähenenud. Siinkohal tahab autor rõhutada, et tegelikult artikleid 
hinnatõusust küll kirjutati, kuid neid ei seostatud enam euroga ja seega jäid antud valimist 
välja. Samas peab autor vajalikuks öelda, et isegi kui artiklid, mis räägivad hinnatõusust, ei 
maini eurot, võivad inimesed väga kergelt hinnatõusu seostada siiski euroga. Kui alateadvuses 
euro võrdub hinnatõusuga, siis selle lahti juurutamine võib nõuda palju aega. Samas ei pruugi 
inimese arvamus eurost mõjutada tema kujutelma ühest teemast, kui tuleb peale muu „müra― 
ja teemafookused muutuvad.  
 
Agenda settingu põhimõtte järgi ei ütle meedia, kuidas mõelda, vaid millest mõelda. Seega on 
oluline vaadata, mis olid sagedasemad teemad, mida kajastati ja millele tähelepanu ei 
pööratud.  Kuna autori üks töö eesmärkidest oli kirjeldada venekeelse ja eestikeelse Delfi 
erinevust, siis olles ära kodeerinud kõik artiklid, mõistis autor, et erinevus pole väga selles, 
kuidas mingit teemat kajastatakse, vaid pigem kui sagedasti seda tehakse väljaande lõikes. 
Näiteks rahapettused - kui eestikeelses Delfis kirjutatakse artikkel sellest, et politsei hoiatab 
valeraha eest 2 korda, siis venekeelses Delfis tehakse seda korduvalt. Seega pole oluline see, 
kuidas konkreetset teemat kajastatakse, vaid tähtsust omab fakt, kui tihti seda kajastatakse. 
 
 Töö üldandmetest selgub, et venekeelne ja eestikeelne Delfi on mõnes mõttes väga sarnased- 
nii  žanrite, autorite kui ka eurole antud tonaalsuse suhtes. Kahjuks ei õnnestunud autoril 
mõõta, kui palju refereeritakse venekeelsest Delfist eestikeelsesse Delfisse või vastupidi. 
Autorile jäi mulje, et lugude refereerimine on Delfi väljaande näitel veel küllalt segane. 
Tulemusi vaadates võib jääda mulje, et venekeelses Delfis viidatakse rohkem teistele 
allikatele nii artikli sees kui artikli autorina. Samas paneb autor kahtluse alla, kas üleüldse 
väljaannetes toimub viitamine korrektselt. Selle koha peal pikemalt ei peatuta, sest see polnud 
töö eesmärgiks, kuid kindlasti oleks vajalik ka täpsemalt uurida Eesti meedia refereerimise 
praktikat. Kuigi autoril oli algselt kavas uurida, kui palju toimub venekeelse ja eestikeelse 
Delfi vahel viitamist, osutus see kahjuks võimatuks, sest Delfi üksteist ei refereeri ja seega on 




Venekeelse ja eestikeelse Delfi erinevuseks olid aga kõneisikud.  Eestikeelses väljaandes on 
kõige rohkem esindatud ärisektori esindajad. Venekeelsetes artiklites on kõige rohkem 
esindatud aga kolmanda sektori eestkõnelejad. Selline erinevus on väga lihtsalt seletatav, sest 
eestikeelses ja venekeelses Delfis esinesid erinevad teemafookused. Tulemustest selgus, et 
mõlemad väljaanded kajastavad kõige rohkem tagajärgi inimestele, aga venekeelsete artiklite 
osakaal on selles tunduvalt suurem (14%). Eestikeelne Delfi kajastab tunduvalt rohkem 
välispoliitikat.  
 
Kui võetakse aluseks teooria, et meedia konstrueerib reaalsust, siis tekib küsimus, et kas see 
ütleb midagi venekeelse elanikkonna ettevõtlikkuse kohta või näevad venelased ennast ise kui 
palgatöötajaid. Samas võib esineda ka variant, kus venekeelses elanikkonnas on ettevõtjad 
nagunii kogu aeg olnud välisvaluutadega seotud ja ei näe euro kasutuselevõtus probleemi. Kui 
vaadata kitsamalt teemade fookuseid, tuleb välja, et eestikeelne meedia kajastab palju rohkem 
saamata jäävat tulu ettevõtjatele, eelkõige tarbimise vähenemist. Tulemustest võib välja 
lugeda, et venekeelseid ettevõtjaid ei kõnetata - nende probleemid jäetakse võrreldes eestikeelse 
väljaandega tahaplaanile. See võib omakorda tähendada, et Eestis pole väga palju venekeelseid 
ettevõtjaid, kelle reaalne äritegevus oleks seotud Eestiga. Autor peab vajalikuks täpsustada, et selline 
hüpotees on väga julge ja ennatlik, kuid igal juhul tasuks ka siinkohal teemat edasi uurida - missugune 
on olukord venekeelsete ettevõtjate seas - abi, informatsioon, teave ning missugune on üldse 
ettevõtlikkuse tase vene noorte seas. 
 
Üleüldse tundub, et venekeelne meedia on väga inimese-probleemi-keskne. Venekeelses 
meedias on vähem kajastatud välispoliitika probleeme. Tekib küsimus, kas venekeelset 
auditooriumi kõnetatakse ainult konkreetsete vahetute teemade puhul nagu hinnatõus, 
ülemineku sujuvus. Kas arvatakse, et  abstraktsemad teemad nagu eurotsooni olukord on liiga 
rasked inimeste jaoks? Sellistele küsimustele bakalaureusetöös kindlasti vastust ei saa, kuid 
see pakub mõtlemisainet. 
 
Kui vaadelda eelnevaid empiirilisi tulemusi, siis eurole üleminek on tekitanud vastakaid 
arvamusi inimestes. Uuringutest on välja toodud, et kardetakse hindade tõusu, muretsetakse 
krooni kui identiteedi kadumise pärast, samas nähakse eurot kui pääseteed majandusele ja 
lisaks lihtsustab see reisimist. Hinnatõus ja majanduskasv leidis mõlemas väljaandes laia 
kõlapinda jaganud Kõige vähem mainiti üllatuslikult selliseid teemasid nagu reisimine ja 
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välismaal rahaasjade lihtsustumine. Seda võib seletada sellega, et see ei too esile konflikti ja 
on üldlevinud arvamus. Ka krooni kui identiteedi kadumist ei kajastatud väga palju. Seegi on 
autori arvates seotud lihtsalt paratamatusega - inimesed on juba sellega  leppinud.  
4.3. Meetod 
 
Bakalaureusetöös kasutati kvantitatiivset kontentanalüüsi, et kaardistada peamised teemad ja 
artiklite tunnused. Töö käigus on kvalitatiivsete näidetega illustreeritud ka kvantitatiivset osa, 
et lahti seletada mõned probleemi olemused. Töö meetodite valik kindlasti õigustas end, sest 
töö uurimusküsimused said vastatud. Kõige suurem oht võis tekkida kodeerimisjuhendi 
objektiivsuse hindamisega. Sellepärast viidi läbi ka proovikodeerimine, kus kasutati peale 
autori enda veel kaht inimest.  
 
Töö nõrkuseks oli kindlasti väga ajamahuka uuringu läbiviimine - põhjalikult kodeeriti 466 
artiklit. Samas oli nii mahuka artiklite arvu valimine ka põhjendatud, sest muidu ei oleks 
saanud kaardistada teemasid.   
 
Autori meelest võib tööd edaspidiselt väga palju edasi arendada/analüüsida erinevatest 
aspektidest. Huvitav oleks uurida, kuidas hinnatõusu temaatika ja euro seos edasi kujuneb, 
sest autor ise on märganud euro ja hinnatõusu artiklite arvu tõusu maikuus. Seega üheks 
võimaluseks on uurida hinnatõusu temaatika käsitlemist meedias. Põnev oleks uurida ka, 
kuidas euroga seotud teemade fookused muutuvad aasta pärast- mis teemasid kajastatakse ja 
kuidas inimesed suhtuvad eurosse.  
 
Autorile pakub kõige rohkem huvi edasine venekeelse ja eestikeelse meedia võrdlus. Võiks 
uurida ettevõtlikkust ja selle kajastamist erinevates väljaannetes. 
 
Autori meelest andis töö küll hea ülevaate, kuid on pigem aluseks põhjalikematele  
uuringutele. Kuna eestikeelne ja venekeelne Delfi kõnetavad pigem nooremat põlvkonda, 













Bakalaureusetöös uuriti euro kasutuselevõttu kajastavaid artikleid eestikeelses ja venekeelses 
Delfis. Töö eesmärgiks oli uurida, kuidas kajastatakse eurole üleminekut Eestis eestikeelses ja 
venekeelses meedias vahetult pärast ülemineku perioodi 3 kuu vältel: 1. jaanuarist kuni 31. 
märtsini 2011. aastal. 
 
Töö esimeses osas toodi välja empiirilised ja teoreetilised lähtekohad: kirjeldati erinevaid 
meedia mõjuteooriaid- agenda settingu, raamistamise ja vaikuse spiraali teooriat ning anti 
ülevaade eelnevalt läbiviidud venekeelse ja eestikeelse meedia uuringutest ja eurosse 
suhtumise uuringutest. Töö teises osas kirjeldati ja põhjendati bakalaureusetöö metoodikat ja 
valimit. Meetodina kasutati bakalaureusetöös kvantitatiivset kontentanalüüsi, mida illustreeriti 
ja seletati kvalitatiivse sisuanalüüsi meetodiga. Kolmandas osas esitati saadud tulemused ning 
viimases ehk töö neljandas osas toodi välja diskussioon ning järeldused. 
 
Käesoleva töö tulemustest selgus, et otsest hinnangut euro kasutuselevõtule esineb väga vähe 
nii eestikeelses kui ka venekeelses meedias. Mõlemas väljaandes on negatiivne hinnang antud 
vaid viiele protsendile artiklitest, positiivne hinnang on antud umbes veerandile artiklitest.  
 
Venekeelses meedias on rohkem pööratud tähelepanu teemadele, mis räägivad otsesest või 
kaudsest tagajärjest tavainimesele (läbi riigi), kuid eestikeelne meedia keskendub  ka 
ettevõtetele ja välispoliitikale. Eestikeelses väljaandes kirjutatakse peaaegu poole võrra 
rohkem ärisektorit puudutavatest küsimustest, samuti ka välispoliitikast. 
 
 Kõige populaarsemaks teemaks oli hinnatõus, mida kajastati venekeelses meedias 





Kõneisikud on mõlema väljaande lõikes erinevad. Eestikeelses väljaandes on kõige rohkem 
esindatud ärisektori ja panga esindajad samuti ka poliitikud. Venekeelsetes artiklites on kõige 
rohkem esindatud aga kolmanda sektori eestkõnelejad. Samuti on venekeelses väljaandes 






























The aim of this Bachelor`s thesis, entitled „Reflection of the changeover to the Euro in 
Estonian and Russian Delfi at the beginning of 2011―, is to analyse the reflection of the 
changeover to the Euro in Estonian and Russian media. The study is based on the news 
articles that were written straight after the changeover to the Euro from the 1st of January 
2011 to the 31st of March 2011. 
 
The first part of the thesis describes empirical and theoretical starting points:  brief overview 
about various theories of the impact of media, description of the agenda setting, the framing 
and the spiral of silence. It also consists an  overview of previously conducted studies about 
Russian and Estonian media, and attitudes towards the euro. The second part of the thesis 
explains and justifies methods and selection of the thesis. The used method was content 
analysis. The third part presents the results and the fourth  part consists of discussion and 
conclusions. 
 
The study shows that in Estonian and Russian media the changeover to the euro was not 
directly evaluated as a positive, negative or neutral event. Only five percentages of articles 
were given negative evaluation, in both medias. 
 
The biggest difference between Estonian and Russian media, is in the the topics that they 
cover. Russian media is focusing more on covering topics that are meant for regular people 
but Estonian media also focuses on covering topics for entrepreneurs. In Estonian  media 
there are also more articles about foreign policy. 
 
In Estonian Delfi the spokesmen of media are mostly from the business sector, also the bank's 
representatives and politicians. In Russian Delfi however, the spokesmen are usually form the 
third sector. The authors of articles are very similar to Russian and Estonian  media and in 
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Lisa 1- Kvantitatiivse sisuanalüüsi kodeerimisjuhend 
 
Kategooriad  Seletused 





A2   Ilmumise kuupäev (pp/kk)   
A 3 Pealkiri (märgitakse sõnadega)   
A3 Žanr   
1 ) uudislood 
 
2 ) arvamuslood 
 Kasutatud on Hennoste (2011) Žanrite 
määratlusi, kus eraldatakse omavahel uudislood, 
arvamuslood ja publitsistlikud žanrid. Pisiinfo 
on kuni 500 tähemärki.  Eraldi on veel välja 
toodud analüüs. Arvamuslood ja juhtkirjad on 
pandud ühe kategooria alla. 
3 ) publitsistlikud žanrid 
  








    
A4  Autor (või allikas)   
1 Väljaande toimetus 
( Kasutatakse juhul, kui autor puudub ja pole ka 
refereeringut) 
2 Ajakirjanik 
Kasutatakse kui artiklis on märgitud autori 
olemasolu 
3 Lugeja Lihtrahvas/tavaline inimene 
4 sõltumatu ekspert 
Siia alla läheb ka akadeemik, teadlane- keegi, 
kellel on piisavalt kompetentsi 
5 Poliitik 
Esialgselt oli määratud ka koalitsiooni-ja 
opositsioonipoliitikuid eraldi, kuid sisuline 
vajadus sellise liigituse järgi puudus. 
6 Ärisektori esindajad 
Siia alla kuuluvad ka kommertspankade 
esindajad 
7 Välisekspert Välisanalüütik 
8 Muu   
 A5 Üldine artikli tonaalsus euro tuleku suhtes 
Tuleb tähele panna, et siin mõeldakse üldist 
tonaalust euro tuleku suhtes ja kuidas seda on 
väljendatud.  Konkreetne küsimus: Kas euro 
tulek on halb või hea? Hinnang sellele 3 palli 
skaalal. 3- pigem positiivne, 2-neutraalne, 1-
pigem negatiivne, 0- hinnangut polnud antud 
1)      ( Pigem) Positiivne 
Artiklis on öeldud positiivselt euro kohta. 
Positiivsed ütluseid on rohkem kui negatiivseid 
1)                             Neutraalne, tasakaalustatud 
Artiklis on mainitud nii positiivseid 
kui ka negatiivseid aspekte 
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1)                              (Pigem ) Negatiivne 
Artiklis on öeldud negatiivselt euro 
kohta. Negatiivsed ütluseid on rohkem kui 
positiivseid 
1)                             Hinnangut pole antud 
Euro ülemineku kohta pole 
hinnangut antud. 
A6 Peateema On mõeldud teemat, mis on artikli peateema 
1)                             Eurole 
ülemineku ajastus, teave, õiguslikud aspektid, mõju 
  
2) Sisepoliitika, valimised   
3) Majanduslik sh. majanduskriis (töötus jne)s, 
majanduskasv, 
  
4) Mõju ärisektorile (sh. sularaha ja kaardimaksed)   
5) Riigi rahanduspoliitika ( sh. eelarvekärped ja 
omavalitsused) 
  
6) Keskpanga ja krediidiasutuste tegevus (sh 5-
eurose puudumine) 
  
7) Hinnatõus   
8) Välispoliitilika, mõju (sh. Eurotsooni olukord, 
mündil Setomaa) 
  
9) Teise väljaande toimetus 
See esineb sel juhul kui autoriks on pandud 
mingi muu toimetus. Näiteks artikkel ilmub küll 
Delfis, kuid alla on pandud Aripaev.ee 
A7 ) Tsiteeritav nr 1 
Keda on artiklis esimesena tsiteeritud või 
refereeritud. 
0)Puudub Artiklis ei ole kedagi tsiteeritud 
1) Väljaande toimetus, ajakirjanik 
Võib esineda artikleid, kus allikaks on küll 
pandud Delfi toimetus, kuid tsiteeritud või 
parafraseeritud on teise väljaande toimetuse 
lehti. 
3) El institutsioon, selle esindaja   
4) sõltumatu ekspert Akadeemik, oma valdkonna spetsialist 
5) poliitik   
6) Ärisektori esindajad   
7)Välisekspert, analüütik   
8)Välisajakirjandus   
9) Kolmanda sektori esindaja, ametnik   
10) panga esindaja   
    
A9) Tsiteeritav nr 2 On analoogne tsiteeritav nr. 1-ga. 
0)Puudub   
1) väljaande toimetus, ajakirjanik   
2) teise väljaande toimetus   
3) El institutsioon, selle esindaja   
4) sõltumatu ekspert   
5) poliitik   
6) Ärisektori esindajad   
7)Välisekspert, analüütik   
8)Välisajakirjandus   
9) Kolmanda sekroti esindaja   
10)välispoliitik   
11) panga esindaja   
12) Lugeja/tava-inimene   
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13) muu   
B Euro käsitlus, (teemad, millega eurot 
seostatakse) ja hinnang sellele (hinnang 3-
punktisel skaalal: (pigem) positiivne- 3,  
tasakaalustatud 2; (pigem) negatiivne 1; hinnang 
puudub 0 
Hinnangu arvestamisel arvestatakse faktiliselt, 
kui palju argumente on loos esitatud- kui 
negatiivsete argument ületab positiivsete  hulka, 
siis on tegemist (pigem) negatiivse ja vastupidi. 
Neutraalne on artikkel kui on esitatud 
vastuargumente sama palju. Hinnang puudub, 
kui artiklis on teemat käsitletud, kuid seda pole 
ära märgitud. Hinnangantakse konkreetse teema 
kohta. 
Peateema 
Peateema alla lähevad kõik artikli teemad, kus 
selle teemast kõnelemine on artikli 
põhifookuses- see on oluline argument loos. 
B.1 Tagajärg inimestele   
B. 1.1Hinnatõus (suurenemine-vähenemine) 
Positiivne tähendab seda, et hinnatõusu pole 
euroga põhjuslikkus seoses. Samuti kui 
räägitakse, et euroga läksid asjad odavamaks 
B 1.2 Reisimine ja välismaal rahaasjade 
lihtsustamine (suurenemine-vähenemine) 
  
B 1.3 Eesti krooni kui identiteedi kadumine ( 
positiivne-negatiivne) 
  
B 1.4 Inimeste elatustase-rahuolu (sh. palgaga 
hakkama saamine) (suurenemine-vähenemine) 
  
    
B 1.6 hindadest arusaamine   
B 1.7 sularaha vastuvõtmine   
B 1.8 Muu   
    
B 2 tagajärg riigile    
    
B 2.1 Lisakulud riigile)   
B 2.2 Sotsiaalvaldkond (tööpuudusega tegelemine, 
toetuse kärped jn.) 
  
B 2.3 Eelarvepoliitika ( kärped, maksumuudatused, 
kokkuhoid jms.) 
  
B 2.4  Muu   
B 2.5 Majandus keskkond ( Investeeringute 
suurenemine ja ettevõtluse areng 
  
B3 Tagajärg ettevõtetele    
B 3.2 Lisakulud ettevõtetele (tehnilised kulud, 
tarbimise vähenemiste, saamata jääv tulu) 
(suurenemine-vähenemine) 
  
B 3.3 Saamata jääv tulu ettevõtetele (tarbimise 
vähenemine) 
  
B 3.4 Rahapettused k.a mingi muu rahaga 
maksmine ning võltsraha. 
  
B3.5 Lisatulu kommertspankadele   
B3.6 Muu   
B 4 Eurole ülemineku rakenduslik korraldus 
(tehnilised ettevalmistused, sujuv üleminek)  
  
    
B 4.1 Eurokalkulaator    
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B 4.2 Panga järjekorrad    
    
B 4.3  Euronõuete täitmine    
    
B 4.4-eurose vajalikkus   
B 4.5 Ülemineku ajastus    
B 4.6 Hindade näitamine ja arveldamine kõrvuti 
kroonides ja eurodes 
  
    
B 4.7 Kaardimakse kasutamine   
    
B 4.8 Raskused Eurost arusaamisel (teavitustöö 
piisavus) 
  
    
B 4.9 sularaha    
    
B 4.10 Algatuse „Ausa hinnaga liitujad!― 
kujutamine 
  
    
B 4.11 Euro mündi kujundus   
    
B4.12 Muu   
    
    
B 5 Väliskeskkond   
    
B 5.1 Eurotsooni probleemid   




Kõrvalteema alla lähevad artiklid, mida on 
artiklis märgitud 1-2 korda ja ei oma teema koha 
pealt tugevat rolli. 
B5.3 Muu   
C Tagajärg inimestele   
C. 1.1Hinnatõus (suurenemine-vähenemine)   
C 1.2 Reisimine ja välismaal rahaasjade 
lihtsustamine (suurenemine-vähenemine) 
  
C 1.3 Eesti krooni kui identiteedi kadumine ( 
positiivne-negatiivne) 
  
C 1.4 Inimeste elatustase-rahuolu (sh. palgaga 
hakkama saamine) (suurenemine-vähenemine) 
  
C 1.5 Majanduskasv (paranemine- vähenemine)   
C 1.6 hindadest arusaamine   
C 1.7 sularaha vastuvõtmine   
C 1.8 Muu   
    
C 2 Mõju riigile    
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C2.1 Lisakulud riigile)   
C 2.2 Sotsiaalvaldkond (tööpuudusega tegelemine, 
toetuse kärped jn.) 
  
C 2.3 Eelarvepoliitika ( kärped, maksumuudatused, 
kokkuhoid jms.) 
  
C 2.4  Muu   
    
C3 Tagajärg  ettevõtetele    
C3.1 Majandus keskkond ( Investeeringute 
suurenemine ja ettevõtluse areng) 
  
C 3.2 Lisakulud ettevõtetele (tehnilised kulud, 
tarbimise vähenemiste, saamata jääv tulu) 
(suurenemine-vähenemine) 
  
C 3.3 Saamata jääv tulu ettevõtetele (tarbimise 
vähenemine) 
  
C 3.4 Rahapettused k.a mingi muu rahaga 
maksmine ning võltsraha. 
  
C.5 Lisatulu pankadele   
C3.6 Muu   
    
    
    
C 4 Eurole ülemineku rakenduslik korraldus 
(tehnilised ettevalmistused, sujuv üleminek)  
  
    
C4.1 Eurokalkulaator    
    
C 4.2 Panga järjekorrad    
    
C 4.3  Euronõuete täitmine    
    
C 4.4-eurose vajalikkus   
    
C4.5 Ülemineku ajastus    
    
C 4.6 Hindade näitamine ja arveldamine kõrvuti 
kroonides ja eurodes 
  
    
C 4.7 Kaardimakse kasutamine   
    
C 4.8 Raskused Eurost arusaamisel (teavitustöö 
piisavus) 
  
    
C 4.9 sularaha    
    
C 4.10 Algatuse „Ausa hinnaga liitujad!― 
kujutamine 
  
    
C 4.11 Euro mündi kujundus   
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C4.12 Muu   
    
    
C 5 Väliskeskkonna mõju/roll    
    
C5.1 Eurotsooni probleemid   
C 5.2  Eurotsooni laienemine (teiste riikide 
ühinemine eurotsooniga 
  
C5.3 Muu   
 
Lisa 2- Proovikodeerimise tabel 
 
Reliaablus Veerg1 Veerg2 
Kodeerijaid ühikuid Kat arv 
3 10 71 
Otsustusi 
kokku 710 
 Kokku langes 685 
 Reliaablus 96 % 
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